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ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ МИЙНИХ ЗАСОБІВ 
Мийний засіб – будь-яка речовина або препарат, що містить 
мило та/або інші поверхнево-активні речовини (ПАР), призначе-
ні для прання або очищення та використання в побуті і промис-
ловості. Світова наука класифікує їх як найнебезпечніші для 
здоров’я людини і навколишнього середовища хімічні речовини 
зі всіх речовин, із якими споживач контактує у побуті. Наявність 
у складі мийних засобів ПАР, фосфатів, багатьох інших компо-
нентів суворо контролюється, оскільки при перевищенні дозу-
вання організму людини може бути завдано істотної шкоди. 
ПАР погано видаляються на очисних спорудах, що може при-
звести до утворення піни, як на поверхні відкритих водойм, так і 
на поверхні питної води, особливо при недостатньому біологіч-
ному розкладанні ПАР. Фосфати можуть спричиняти розвиток 
несприятливих змін у водному середовищі. Найнебезпечніша із 
них – збільшення поживних речовин, які викликають приско-
рене розростання водоростей і більш високих форм рослин. Це 
призводить до порушення балансу організмів [1].  
Тому останнім часом зростає попит на продукцію із поліп-
шеними екологічним характеристиками.  
Екологічним вважається засіб що пройшов сертифікацію на 
відповідність вимогам екологічного стандарту і має екологічне 
маркування.  
Екологічне маркування (environmental label, ecolabel – англ.) 
твердження, у якому зазначені екологічні аспекти певного про-
дукту, засобу, матеріалу чи виробу (надалі – товару), послуги 
або об’єкта будівництва [2]. Метою екологічного маркування є 
інформування споживачів про підтверджені та перевірені 
характеристики товару, на якому воно нанесене.  
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В Україні впроваджені та діють, які стандарти встановлюють 
єдині загальні принципи та методи екологічних маркувань 
різних типів:  
ДСТУ ІSO 14020:2003 (ISO 14020:2000, IDT) Екологічні 
марковання та декларації. Загальні принципи;  
ДСТУ ISO 14021:2016 (ISO 14021:2016, IDT) Екологічні 
марковання та декларації. Самодекларації ІІ типу (Екологічне 
маркування типу II);  
ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) Екологічні 
марковання та декларації. Екологічне маркування типу 1. Прин-
ципи та методи [2]. 
У ДСТУ ISO 14020:2003 викладені принципи застосування 
екологічних марковань та декларацій. У ДСТУ ISO 14021:2016 
встановлені екологічні характеристики товару та його паку-
вання. Стандарт ISO ДСТУ 14024:2018 встановлює вимоги до 
схеми сертифікації, органу з екологічного маркування (орган з 
оцінки відповідності), розробки й прийняття екологічних крите-
ріїв оцінювання життєвого циклу товарів і послуг різноманітних 
категорій Критерії для оцінювання програм екологічного 
маркування згідно з ДСТУ ISO 14024 розглядаються як надійні 
інструменти комплексного оцінювання переваг товару протягом 
життєвого циклу [3, 4]. 
Усього у світі наразі існує 25 національних та 2 регіональні 
(ЄС та скандинавські країни) сертифікаційні системи, що визна-
ні на міжнародному рівні та визнають результати оцінювання 
між собою. Кожна з них має власне маркування, але всі разом 
вони відповідають вимогам ISO 14024 і об’єднані в міжнародну 
мережу Global Ecolabelling Network (GEN). Українська система 
представлена в GEN маркуванням «Зелений журавлик» (рис. 1)  
 
Рисунок 1 – Український знак екологічного  
маркування «Зелений журавлик» 
– © ПУЕТ – 141 
Системи екологічної сертифікації та маркування в Україні у 
2010 році успішно пройшла міжнародну сертифікацію і отри-
мала міжнародне визнання. Орган з оцінки відповідності має 
національну акредитацію. Система оперує 52 екологічними 
стандартами на продукцію різних категорій. Понад 1 000 товарів 
українських виробників сертифікували свою продукцію за 
схемою згідно з ISO 14024. , в тому числі і мийні та косметичні 
засоби (табл. 1). Усі засоби сертифікувалися згідно ДСТУ ISO 
14024 з на відповідність СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косме-
тичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. 
Таблиця 1 – Реєстр чинних екологічних сертифікатів на 
мийні та косметичні засоби [5] 
Організація-користувач 
Термін дії 
сертифікату 
Номер сертифікату 
ТОВ «Ельфа 
лабораторія» 
15.02.2018–14.02.2021 UA.08.002.409 
28.10.2016–27.10.2019 UA.08.002.444 
ТОВ «ДеЛаМарк» 01.08.2018–31.07.2021 UA.08.002.422 
ТОВ «Гранд Лайн» 17.01.2020–16.01.2023 UA.08.002.454 
ПрАТ «Фіторія» 08.06.2017–07.06.2020 UА.08.002.465 
ТОВ «Сирена плюс лтд» 10.10.2017–09.10.2020 UA.08.002.467 
ТОВ «Голд Дроп – 
Україна» 
13.02.2018–12.02.2021 UA.08.002.469 
ТОВ «ВТФ «ЕКМІ» 19.02.2019–18.02.2022 UA.08.002.494 
ТОВ «Спільне 
українсько-німецьке 
підприємство «2К» 
06.08.2019–05.08.2022 UA.08.002.501 
Наявність екологічного сертифіката та знака екологічного 
маркування у поєднанні з номером екологічного сертифіката на 
етикетці, пакуванні в рекламних матеріалах є доказами того, що 
засіб пройшов компетентне оцінювання і підтвердив відповід-
ність встановленим критеріям та отримав право позначатись 
знаком відповідності екологічним стандартам.  
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО  
ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
Технічний прогрес, який з кожним роком набирає обертів, 
вносить суттєві зміни у покращення умов  життя людини, змен-
шення фізичного навантаження при виконанні багатьох видів 
робіт, спрощення доступу до інформації, спілкування, тощо. 
Між тим, нові технології приносять і нові небезпеки. Однією з 
них  є електромагнітне забруднення навколишнього середовища 
антропогенного походження, яке за останні роки збільшилося 
так, що Всесвітня організація охорони здоров’я  включила цю 
проблему до переліку найактуальніших для людства. Рівень 
електромагнітного випромінювання (ЕМВ) зростає кожні десять 
років в 10–15 разів, проте інформація про наслідки впливу на 
довкілля та безпосередньо на людину і її нащадків мало відома 
багатьом користувачам [2]. Метою роботи було на підставі 
огляду наукових публікацій у даній царині визначити ступінь 
дослідження даної проблеми і запропонувати низку рекомен-
дацій щодо зменшення впливу електромагнітних полів (ЕМП) у 
виробничих умовах та побуті. 
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